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RESUMEN 
 
  El  “Manual Informativo y Operativo de las Fuentes de Recursos Públicos, 
Administrados por Servicios Públicos de la Región del Maule”, en adelante 
“El Manual”,  ha sido elaborado en base a la información entregada 
trimestralmente al Gobierno Regional por los distintos servicios públicos de la 
región, la cual se consolida en un documento llamado Programa Público de 
Inversión Regional  – PROPIR.   Por Ley, desde el año 2005 es obligatorio 
que, anualmente y una vez aprobada la Ley de Presupuestos del Sector 
Público, los Gobiernos Regionales elaboren el Programa Público de 
Inversiones en la Región (PROPIR). Este instrumento detalla el conjunto de 
gasto público a efectuar en la región, destinado a ejecución de estudios, 
proyectos y programas de las instituciones publicas presentes en la región1.  
Dado que la información que muestra dicho documento tienen un carácter 
básicamente cuantitativo, fue necesario realizar reuniones y encuestas a los 
encargados del PROPIR de cada servicio público a fin de obtener 
información más del tipo cualitativa. El contacto en algunos casos fue directo 
ya sea a través de reuniones, por teléfono y correos electrónicos (se adjunta 
información de los mail).   El Manual incorpora el enlace directo entre el 
detalle de los fondos públicos y la página web correspondiente al servicio que 
lo administra.  Una de las finalidades del Manual es poder servir de guía al 
usuario, en tal sentido es un documento que en sí mismo no contiene mucha 
información, pero sí permite derivar en forma directa al usuario a la página de 
Internet donde puede encontrar mayor detalle respecto de la oferta pública 
existente en la región.  La información se ha estructurado por ministerio, 
luego existe un desglose de cada programa en función de cada servicio que 
lo compone, para posteriormente indicar en detalle la oferta pública existente 
en cada uno de ellos.  Esto permite facilitar el acceso a la información en 
función de la temática que interese consultar, como se indica a modo de 
ejemplo a continuación: 
